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教育政策研究是 20 世纪 60 年代以来发展最快的学科
领域之一。在我国社会科学分类的 12 个学科中 , 教育学
又是应用性最强的学科之一 , 教育政策的研究已经成为学
科发展的一个重要方面。就笔者 目 力 所 及 , 新 中 国 成 立
后 , 学界研究教育政策最早见于 1958 年陈景磐 《太平天
国教育政策初探》。此后一直到 1996 年这一阶段 , 学界主
要介绍国外的教育政策 , 对教育政策本身作学理分析还很
少见 , 故而未见教育政策价值分析一说。1996 年 , 袁振
国主编《教育政策学》、孙绵涛主编《教育政策学》, 开始
较为系统地研究教育政策。1997 年 , 钟启泉编译时任美
国哈佛大学国际教育研究所所长的卡明斯的《价值教育的
政策——价值教育的国际比较》一文 , 但所谈仍不是现今
意义上的教育政策价值分析。1999 年 8 月 6 日～8 日在上
海举行首届“教育政策研讨班”, 从会后所做的综述来看 ,
虽然研讨的内容涉 及 当 时 的 教 育 热 点 问 题 ——平等 与 效
益的关系 , 但将平等问题与公正问题混同。从研究方法上




正在拉大 , 这已是不争的事实。因此 , 准确预测社会各阶
层的利益变动, 对科学地制定教育政策 , 保证政策目标的
实现 , 有着重要的现实意义。应对教育政策方案的社会心
理可行性进行论证”[1] 。这里 , 社会心理是一种尚未被文
化专家加工制作的初级形态 , 它弥漫于社会生活的各个领
域 , 表现为直觉认识、情感 动 机 和 朦 胧 的 价 值 意 识 。可
见 , 其对教育政策方案的社会心理可行性的论证与价值问
题密切相关。但真正系统地、开拓性地研究教育政策的价
值基础始于 2000 年劳凯声、刘复兴所撰写的 《论教育政
策的价值基础》一文。该文旗帜鲜明地提出, 教育政策是
价值选择的结果 , 在政策研究中 , 价值是一个不可回避的
重要领域。价值问题本质上是一个选择性的问题 , 在政策
制定和实施的全过程中 , 价值不仅体现着对人的需要的某
种满足 , 而且还体现着人的主动追求。在大多数情况下 ,
政策不过是人们在比较、鉴别、协调、平衡的基础上进行
价值选择的结果。所以 , 政策研究不应追求现实中一般并




意义并承认这样一个理论前提 : 在教育政策研究中 , “价
值中立”的论断是不成立的 , 教育政策需要“价值涉入”。





策的具体背景来看 , 教育政策需要价值涉入。 [2]
可以说 , 由强调“价值中立”的研究范式向强调“价
值涉入”的研究范式的转变 , 是教育政策价值分析的前提
性 条 件 。 21 世 纪 初 陆 续 出 版 了 相 关 的 研 究 著 作 , 如 :
《教育政策学》 ( 袁振国 , 2001) , 《教育政策导论》 ( 张
芳 全 , 2001) , 《 教 育 政 策 分 析 : 概 念 、 方 法 与 应 用 》
( 吴政达 , 2002) , 《教育政策论——具有中国特色的社会
主义教育政策研究》 ( 孙绵涛等 , 2002) , 《教育政策的
价值分析》 ( 刘复兴 , 2003) , 《走向新的范式 : 权力转
移中的教育政策论纲》 ( 刘复兴 , 2003) , 《超越利益之
争——教育政策的价值研究》 ( 祁型雨 , 2003) , 《教育




摘 要: 教育政策价值分析经历了从无到有的过程。出现时间短 , 具有跨学科、跨系统的知识特征 , 较难驾驭是教
育政策价值分析面临的迫切问题。但它的产生与发展同政策研究、教育研究、价值研究的发展趋势是一致的 , 并且对纠
正相关领域的错误倾向有积极的意义。
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近等差异判断教育的价值。教育价值 观是 教 育 观 念 的 核
心 , 是关系到教育理念、教育评价、教育实践等方面的重
要领域 , 既是一个理论认识问题 , 又是一个涉及大学理想












学与价值进行有机整合。这与教育学 发 展 的 趋 势 是 一 致
的。基于对实践的关注 , 教育学理论走向了应用化。主要
途径之一就是对教育政策制定 , 对 教 育 规 划 、预 测 作 贡
献。尤其是 20 世纪 70 年代以来 , 国家教育理论界的知名
学者差不多都参与了教育政策研究的工作 , 在理论上和实
践中都具有重大影响的教育研究成果差不 多 都 与 教 育 决




和我们的学校》一书中就这样说: “比较教育的研究 , 实
际就是教育政策的研究。”[3] 同时“教育学的发展正在呈









析的规定 , 因而, 首先价值分析是系统分析的基本范畴之
一, 是连接事实分析与规范分析的纽带。同时 , 价值分析
并非仅仅是伦理学分析或经济学分析 , 而是对客体的一般
价值的分析 , 其核心内容是对价值事实、价值目标和价值




法之 一 是 对 规 范 性 的 价 值 系 统——社 会 意 识 形 态 进 行 分
析) 与政策选择, 内容主要是提出并评价价值论点正确性
的判断标准 , 中心问题是用什么标 准 证 明 政 策 行 为 的 正
确、有益或公正。[5] 政策研究中的价值分析 , 在于确认某
种政策目标是否值得为之争取 , 采取的手段是否能被接受
以及改进系统的结果是否“良好”。它要回答的问题包括 :
因为什么? 为了什么目的? 为谁? 许诺什么? 多大风险?








共同境遇。从 20 世纪 80 年代以来国际高等教育政策研究发
展的趋势来看, 方法论和思想体系上的多样性已经成为国际
教育政策研究领域的明显特征。从教育政策研究方法的价值







从以上分 析 可 见 , 教 育 政 策 价 值 分 析 出 现 的 时 间 较
短 , 方法论上却要求整合政策研究、教育研究、价值研究
的各个领域的知识 , 内在地具有跨学科、跨系统的知识特
征 , 较难驾驭。但它的产 生 与 发展 同 政 策 研 究 、教 育 研
究、价值研究的发展趋势 是 一 致 的 。因 此 , 作 为 新生 事
物 , 虽然弱小 , 但意义重大 , 值得我们去费心费力。
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